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ERANOS. 
(Olvastatott a M. Tud. Akadémia 1877. fein-, 12-ón t a r to t t ülésében.) 
I . 
Az őskor egy népénél sem találunk annyi társasági szö-
vetkezéseket, mint a görögnél, főleg pedig Attikában. 
Kereskedelmi, iparvállalati, hajózási, vallási, segélyezési, 
mulatsági társaságok említése számtalanszor fordul elő At-
tika történetében. 
E társaságok között nagy szerepet játszik vala az úgy-
nevezett eranos (toavog). 
Az eranos szó már az Odysseában fordul elő. 
Pallas Athéné t. i. látván Telcmach palotájában Pene-
lope dőzsölő kérőit, kik naponkint Odysseus ökreit, juhait, 
sertéseit s borát fogyasztották, kérdezi : minő lakoma, minő 
sokaság ez ? Vájjon vendégség vagy menyegző ? Mivel ez bi-
zony nem eranos.» 
Tig Saig, rig Se Őiakog SS' . . . . EtKaniv)] //« yáaog; 
i.Titl ovx V.oavog ráöe y éöriv. 
(Odyssea I., 225—226. v.) 
Er re a scholiasták s utánok a görög lexikographok azt 
mondják, hogy l'oavog kéyeTUL TO artb oniißo'/.ijg Suxvov. 
Az az : eranosnak mondatik a járulékokból tartott lakoma, 
melyhez t. i. minden vendég elhozta a maga részét. 
Azért meg nem állhat Szabó Istvánnak e fordítása: 
Minemű vendégség, mi csoport ez? vagy midolog van 
I t ten? lakma-e? nász-e? Bizonynyal semmi barátság. 
De Vosz sem adta vissza az eranos értelmét következő 
fordításában: 
M. T . A K A D . ÉRTEK. A NYEI.V É S SZÉPTDD. KÖRÉBŐL. 1 ' 
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Welch' ein Schmaus und Gewühl ? AVas betreihst du ? 
Etwa ein Gastmahl, 
Oder ein Hochzeitsfest? Denn keinem Gelaß ist es 
ähnlich. 
Ellenben Dacier asszony jól fordította e helyet követ-
kezőleg : Quel est ce festin ? quelle est cette nombreuse asscm-
blée! qu' est-ce qui se passe ici ? Est-ce une féte ? est-ce une 
noce ? Car ce n' est point un de ces repas oil chacun apporté 
sa part. (L' Odyssée d' Hőmére par Madame Dacier. Pa-
ris, 1841.) 
Magam is az Odyssea prózai fordításában (Pest, 1864. 
Kiadja Larnpel Róbert) igy fordítottam a kérdéses helyet: 
»Minő lakoma, minő sokaság ez ? A7ajjon vendégség vagy 
menyegző? mivel ez nem részvényes dáridó 
Az eranos tehát az Odysseában részvényes dáridó, mely-
hez mindegyik enni és innivalót hoz. S épen azért mondja 
Pallas Athéné, hogy a dőzsölő kérők lakmározása nem 
eranos. 
Ez volt később is az eranos jelentménye, a mint Hesy-
chios mondja: I'QUVOV, TO ;•/. avußoXijg Seínvor. 
Ez a avitßoh'i (hozzájárulás) azonban nem csak azt je-
lenti, hogy a résztvevők természetben hozták el járulékaikat, 
hanem azt is, hogy sokszor pénzben fizették illetéköket. 
Midőn természetben járultak az eranoshoz, akkor az el 
nem fogyasztott járulékokat maguk között osztották el a ta-
gok, a mint ezt Aeschines mondja: 
Twv ioávow rá aeguivra véiierai. (Ktesiphon ellen. 
251. §.) 
De midőn a tagok pénzben fizették járulékaikat, akkor 
a fölösleg a társaságnak közös pénztárába tétetett. 
Ugy a társaság maga, mint a járulékokból begyült 
pénz is eranosnak s a tagtársak eranistáknak neveztettek. 
Az l'fjavog szó eredete homályos. Curtius (Grundzüge der 
griech. Etymologie) az ápuoi'oyj,>-nnk ao gyökével hozza kap-
csolatba, tehát so = ao, melynek alapjelentése: mozgás vala-
mely czél felé; az l'oavog tehát mozgás pénzgyüjtésre. Benfey 
azonban FSQ-ÉOXOJ = Fag-saxw = «pÉoxw-val hozza rokon-
ságba, mintha az l'oavog valami tetszetőst jelentene. De a ré-
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git'k <rwfp«w-tól (összeöntök, összehányok, összerakok, össze-
dobok, összefoglalok, összelialniozok) származtat ták. Atlic-
naeos ugyanis így ir ( V I I I . , 64., 362): i-'gavoi 5é UCÍLV al ÁNO 
TÜV OvyfaXkoyhmv áöaywyal, and TOV Ovvegävxal o v fl-
ip é g !• i v exaöTOv. Az az : Az eranosok pedig a járulékok gyűj-
tései, mivel mindegyik összerak s összehoz. 
Hogy fívvfocuo csakugyan annyi mint összerakok, össze-
dobok. s. a. t.? az kitetszik Aristoteles állattörténetének Vl- ik 
könyvéből, hol a második fejezet 8-ik szakaszában ezt mondja 
a tojás sárgájáról s fehéréről : Őr av o v v « g ä a i; rig aXe.úo 
Toiaiira dg xvonv xai prj. Az az: midőn valaki ezekből 
nagyobb mennyiséget hólyagba összehány és főz. 
Isokrates pedig Philipposában (138. §.) ezt mond ja : 
.too Tokkov S' av iaoiijoátujv oióv urai övvegäciat, rovg 
kóyovS anavvag TOVG VTC euov T S Q Í TOVTIOV dgigiívovg. Az 
az : Nagyra becsülném, ha lehetséges volna összes beszédeimet 
összefoglalni, melyeket e tárgyakról mondottam. 
Az eranos pénztárából segélyt kaptak némelykor a bal-
eset által elszegényedett eranisták, melyet azonban, ha ismét 
vagyonra tettek szert, kötelesek voltak az eranos pénztárának 
megtéríteni. 
Meier (der at t ische Process. 542.1.) Theophrast jellem-
rajzainak 17-ik fejezetéből akar ja bebizonyitaui, hogy az el-
szegényedett eranista köteles volt a kapott segélyt megtéríteni. 
Theophrast szerint ugyanis a mogorva ember, ha baráta i era-
nost (pénzsegélyt) gyűjtenek s ha valaki azt mondja neki, 
»légy vigan«, azt válaszolja: »hogy is ne ? Hiszen a pénzt visz-
sza kell adnom mindegyiknek s ezen kivül mint jótettben ré-
szesült még hálával is tartoznom.« Kai igávov doeve%l)ívToq 
aagd növ <j lliov xai ff igTavróg rivog , »D.aghg Yoih« , xai 
T uig, ditéív, ort ösí TO agy V gin V ánodavvai hxáarig, xai 
yiogig TOVTIOV Xágiv ócpelksiv, ing svygysTiifiévov; 
Miután az eranos adóssa az egyesület pénztárába tar-
tozott a segélypénzt visszafizetni, világos hogy Theophrast 
nem a szoros érteményben vett eranosról, mint egyesületről, 
hanem jóakarók gyűjtéséről szól, kiknek mindegyike elvár-
hatta , hogy annyit kap vissza, a mennyit a szükségben levő-
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nek adott, mert a magánosoktól kapott pénzsegélyt is eranos-
nak nevezték. 
/ / « ) ' Ö XO'/JJH, SiSóctGiv áqyvQiov xQtjaiv, tímvog xa-
XÍÍTCCI. Kap [LI) NQOG /QÍJGIV, álla SiúQiáv. JI In«pop TI)P 
aagá TCOP (píhov aVPÍIGCPooáp xal snidooiP. ("Sehol. Aeschin. 
álkövets. 41.) Az az : Minden pénz, melyet sokan használa t ra 
gyűjtenek, eranosnak neveztetik. S ha nem is használatra, 
hanem ajándékul. Vagy erauos; a barátok adózása s ado-
mánya. 
H a tehát sokszor azt olvassuk a régi irók munkáiban, 
hogy ez vagy amaz barátai tól a maga számára eranost vagy 
is pénzsegélyt kért , ez nein azt jelenti, hogy a kéregető az era-
nisták társulatának tag ja volt. 
Innen azt következtette Van Holst (De Eran i s veterum 
Graecorum. Leyden 1832.) hogy az eranos soha sem volt se-
gélyző társaság.« Egregic falluntur, qui collegia eranistica eo 
consilio, ut amiéi egeni ex arca communi sublevarentur, a 
Graecis instituta eontendunt.« Azonban Tra j án császár szavai 
Pliniushoz irt levelében (Plinius epist. X., 93.) a Pontus tar-
tományában lakó amiseni görögök eranosairól »ad sustinen-
dam tenniorum inopiam« épen az ellenkezőt bizonyítják, t. i. 
hogy Van Hol t egpcgie csalatkozott. 
Kumanudes, az athéni egyetem tanára , közzétett 1873-
b a n a z 'A&tjpatop czimü görög folyóiratban ( I I , 235) egy kőfel-
iratot , melynek leihelye Mykonos szigete, de mely most az 
athéni arcliaeologiai társaság muzeumának birtokában van. 
í r á s m ó d j a azt bizonyítja, hogy a Kr . előtti 3-ik századhói 
származik. 
E föliratban bizonyos Sostratos eljegyzi leányát, Xantl iét , 
Eparchidcsnek s hozományul ad neki 1300 drachmát (körül-
belül 520 forintot a mi pénzünkben), Ebből 1000 drachma 
el volt helyezve az 500 drachmányi eranosban, melyet Alexi-
kies hozott egybe. É s Sostratos valamint ennek atyja, Aristo-
krates, is kötelezték magokat ennek az eranosnak, vagy is az 
eranosban elhelyzett 1000 drachmának behaj tására Eparchi-
dessel közreműködni; ha pedig Eparchides nem lenne képes 
valamely részt behaj tani , a többit ők teendik hozzá. 
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2'wriTWTOQ 'Aq (lOTOxgaTov) Trjv thiyartga SÁV&YV 
hv>iyyv)jfín> ^EnagyiSu, xal TTOOÍXK tSwxe yyhíag xal TQiaxodíag 
lígayyág' TOVTOV yihlaq F.iév Öoayoag rag ivovaaq tv T<7> igávoj 
T<7> TTtvrrc/.oríiniioáyUDJ, ov Ovvéhs^ev 'Ahsfyxhrjg wtio-
hóyydav fit —wfírgaTOg xal 'Agioroxgáriig 'EnagyíSti dvvtirf-
ngá&iv TOv sgavov TOVTOV xal táv Ttva TWV iatpogwv IN] 
ÖVVÍJTOCI dgagcc^ai EaugylStig, ovungooDi'iiiuv 2'waroaTog xal 
'//nirimxoánie. 
Ebből a föliratból az tűnik ki, bogy 1) az eranos pénz-
tá rába tőkéket is lehetett kamatozás végett elhelyezni; 2) az 
eranos a tagjai által befizetett illetékekből kölcsönöket is adott , 
3) az eranos minden t ag j a 500 drachmát (200 forintot) fize-
tett egyszer-mindenkorra. 
Ez utóbbi azonban csak kivételes eset volt, mert másu t t 
az eranisták rendesen havonkint fizették be illetéköket, mely 
szintén eranosnak vagy phorának neveztetett. 
'/üwwffríjg xvgíwg 6 TOV igávov fisrsywv xal AI)V (po-
oav 'rjv txáöTov pyvóg l'öei xaraßahhuv tlqfptgwv.. (Etymo-
logicum magnum, 369., 31. Saidas 1 Egavioá utvoq alatt és H a r -
pocration igavidTi)g alatt .) 
A kik illetéköket a rendes időben be nem fizették, hely-
telen, oktalan eranistáknak neveztettek. 
'.Ahoyoi igavtúTal oi pi/nw i^uhii/óveg TO tztßahhov 
eavTolg xará TI)V ix r/Jg atgióSov TUS,IV TWV ovoyárwv, TWV 
dg TOV i'gavov ixfptooutvojv. (Harpokration). Az az: »Helytelen 
eranisták azok, kik a reájok kivetett illetéket, midőn neveik 
az eranosban az idő rende szerint fölolvastatnak, még be nem 
fizették.« 
Továbbá: 
"A hoy oi Tivtq hiyovrai; oi u/'jaw dvyoijittvoi TOV sga-
vov igavKSTaí, oi fo) xava&iptvot TOV igávov rijv xaraßo-
h)v, oíg oiii) dg ÍOTI hó yog agog TO oi; ó'jdhuv. (Bekkor : 
Anecdota graeca. I., 203. és 380.) Az az : »Kik neveztetnek 
helyteleneknek ? Azon eranisták, kik még nem törlesztették 
eranosi tartozásukat, kik le nem fizették az eranos illetékét, 
kik semmi érvet sem hozhatnak föl arra, hogy nem adósok.« 
H a az eranos t ag ja havi illetékét rendesen nem fizette, 
vagy a kamatnélküli kölcsönt idővel, midőn vagyoni á l lapota 
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javult, az eranos pénztárának vissza nem fizette, vagy Jia az 
eranos tisztviselői a társaság pénzével visszaéltek, eranosi 
pört ('tQtxvixij Síy.)f) indítottak ellenük, melyet az attikai tör-
vények szerint egy hó lefolyása alatt kellett bíróilag elin-
tézni. Ezt bizonyítja Harpokration e szavakkal: i'u u >;vnt. 
i) i x a i dl re tit-xoQixctl y.cci loaviv.ai. Az az : hónapos perek 
ugy a kereskedelmiek mint az eranosbeliek. É s Pollux (VI I I . 
101): Vupqvoi líly.ai uai xal xQoixoq y.al éqaviy.ai. Az az: 
hónapos pörök a hozományra és eranosra vonatkozók is. 
Heffter azt állította (die athenäische Gerichtsverfas-
sung. pag. 403), hogy az ilyen perek valószínűleg az eranis-
ták közgyűlésén döntettek el. De ha figyelembe vesszük, hogy 
a fönebb felhozott források szerint az eranosi perek mindig 
olyan hónapos perekkel említtetnek, melyek a rendes törvény-
székek által intéztettek el, megszűnik Heffter állításának 
valószínűsége. 
Ide járul még az is, hogy az eranisták gyűlése gyakran 
ingatlanokra adott pénzkölcsönt s ez ingatlanhoz addig volt 
zálogjoga, mig az adós vissza nem fizette a kapott pénzt. E 
zálogjogát a hitelező az adós ingatlanára fölállított kőoszlop 
által hozta köztudomásra, melyen a hitelező s az adós neve, 
valamint a kölcsönadott összeg is föl volt jegyezve. Az ilyen 
oszlop opog-nak neveztetett. (Télfyi corpus iuris Attici 1508. 
és a commentár). 
Ilyen zálogbiztosító köveket fölállítottak az eranisták 
is; mint ezt a görög föliratokban olvassuk: ónog/joqlou .-rs.-r-
Qccpévov lorci'ifiriug. (Hermann Lehrbuch der griech. Privat-
altertliümer. 2-te Auflage. Heidelberg. 1870. 69.1. 11.) 
H a már most az adós annak idejében ki nem elégítette 
az eranisták követelését, világos, hogy ilyen hitelügyben nem 
az eranosi közgyűlés, hanem csak a rendes bíróság intéz-
kedhetett. 
Ezt bizonyítja egy görög felirat is, melyet l tangabé az 
athéni Akropolison talált és az Antiquités helléniques czimü 
munkájában a 884. sz. a. közrebocsátott. E felirat szerint két 
nő, Perseis és Synete, száz drachmát érő ajándékokat áldoz 
föl az isteneknek, mivel megnyerte az eranos közgyűlése elle-
nében a pert. Ihoaijlq év ^xapßwvidüv ohtovßa, anocp vyovo'a 
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XOtVC v ÍQUVtífTMV . . . . — WíT//, tv KuQUxSmV olxoiíoa, «.T0-
ipvyoiaci, xotvov tQciviOTÜv. Az az: Pci'seis, a Skambonidák 
községének lakosnéja, fölinentetvén az erauisták testülete 
ellenében Synete a Ceriadák községének lakosnéja, 
fölmentetvén az erauisták gyűlése ellenében. 
E föliratból kitetszik, hogy az eranisták közgyűlése 
perlekedett két nővel; tehát nem lehetett biró sajá t ügyében. 
Wesclier azt áll í t ja (Revue archéologique. X I I . köt. 
220. 1.) hogy az eranisták társasága csak hatósági engedély 
mellett alakulhatott , mely nélkül pöröket sem indíthatott 
mint társaság. 
De ez ellenkezik azon att ikai tör vénynyel, melynél fogva, 
a község, a tözsosztálybeliek (phratorok), a családi istentisz-
telet tagjai, a hajósok, asztaltársak, közös sírhelyek birtoko-
sai, ünnepi lakomák részesei, s a kik (ellenséges földre) rab-
lásra indulnak vagy kereskedés kedveért utaznak, a miben köl-
csönösen megegyeznek, az reájok nézve érvényes, ha az állam 
törvényei ezt nem til t ják. 'EávSé fiijiiog ij (poárogeg ij ÍSQMVOQ-
yfiovfg ij vavrai íj GVGOITOI ij biióracpoi ij íhaciwrai ij trri Xeíctv 
oiyóttfvoi ij dg tfiTtOQÍcev, o TI ar TOVTIOV SiaOüvtai Ttqog dX 
kijkovg, xv oio v ti ven, tap in) daaynQtuGpi StgiÓGut ygi'tiuatTii. 
Ezt mint Solon törvényét idézi Gajus, a római jogtu-
dós (130—180) K r . u.), azt mondván, hogy ez átment a ró-
maiak X I I , táblás törvényeibe is. (L. f é l f y : Corpus iuris 
Attici. 1537. és a commentárt) . 
A római császárok korában azonban lehetséges, hogy 
az alattok álló görög területen csak császári engedély mellett 
a lakulhat tak eranosok; mert a császárok a la t t minden egyes 
társaságnak különös hatósági engedélyre volt szüksége. 
De ha tekintetbe veszem azt, a mit Suetonius mond 
(Julius Caesar 42), hogy t. i. Caesar cuncta collegia praeter 
antiquitns constituta, distraxit; hajlandó vagyok hinni, hogy 
a görög eranosok még Jul ius Caesar a l a t t is akadálytalanul 
s minden hatósági engedély nélkül folytatták müködésöket. 
T ra ján császárnak Pliniushoz irt leveléből pedig lát-
juk, hogy az Amisosban lakó görögök a szövetségi szerző-
dés szerint ta r to t ták meg eranosaikat. »Amisenos, si legibus 
istorum, quibus de oificis foederis utuntur, concessum est 
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eranos habere, possumus, quo minus habeant, nou impedire, 
eo facilius, si tali conditione non ad tu rbas et illicitos coetus, 
sed ad sustinendam tenuiorum inopiam utuntur.« (Plinius 
Epis t . X . 93). 
Az eranisták törvénye szerint, mindegyik a ki e lcgtisz-
teletesebb egyesületbe kivánt fölvétetni, megvizsgáltatott, 
vájjon tiszta erkölcsű, istenfélő s jámbor-e? A vizsgálatot 
pedig megtartották vele az eranos tisztviselői, u. m. a fővéd-
nök ( j iponrán/e) , a főeranista (ugyitoaviaTiig) , a t i tkár 
(y^afiparsvg), a pénztárnokok ( r a p í a i ) és az ügyészek (ovv-
Sixod). E tisztviselőket évenkint sors által szemelték ki, de a 
fővédnököt (o-poor«r/;g) élethossziglan is lehetett megválasz-
tani. S ha valamely eranista verekedett vagy zajoskodott 
volna, kidobták az eranosból. 
Ez t tanúsít ja egy attikai kőfelirat, mely Boeckh Corpus 
inseriptionum graecarum czimü munkájának 120. száma 
ala t t következőleg olvasható: 
Nóuog tgaviOTwv. MgStvl t^íario lévcu slg r>)v atfivio-
rárgv avvoSov TÜV epaviöTÜv, rcglv elv <)oztuacííl/j fl túr t 
cxyiog xai evötßgg y.cd dya&og' lioxiiicigério de o ónodra rijq 
•/.cd b ((oyuQUVLúrgg -/.cd o yoauiiartvg y.cd oí rctuica y.cd 
ahidiy.cn. l'arioaav Sé OVTOI xhjQWToi yard L'rog /MQIC ti reg 
rrooaTC'.T)ig (cántiJfj) elg TOV ßiov avToii 
ti dé reg uc'iyccg ?; tboQvßovg xuviov (fcdvoiTo, tyßal'Ltahiio 
roíi tQc'ivov. 
Egy at t ikai föliratból, melyet Wescher a Revue arché-
ologique 1865-ki folyamában (I. 497) te t t közzé, s mely a K r . 
előtti 3-ik századból származik, azt látjuk, hogy az eranos 
pénztárnoka esküt te t t le, hogy az eranosnak gondnokai (biz-
tosai) s áldozárai is voltak, és hogy hű tisztviselőit koszorú-
val ju ta lmazta meg az eranos közgyűlése. 
A fölirat igy szól: Exiel xcú.üg y.cd evvóaig TTOOOFVI'Ivcx-
Tca rig y.oivig TMV toaviaTMV, tvvófuog y.cd hiy.auog Siatpvhíö-
atov TO doyvgiov TO y.oivov o clsl itctcpécmvTo avrol ol tga-
vioral /.ard TOvg vófiovg rovg y.oivovg TÜV tgaviarüv y.al 
TOV l'oavov, y.al rd d'/.lct SiareXet iov dv>;o dya&og xai Si-
y.aiog yard TOV opxov elv w/coűe roíg tpaviöralg. lAya&ei TV-
yii' /líhoyjhu roíg ioaviőratg tTiaivéoca 'yllxuaíiova Quo-
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vog iűoTÚSj TOv ratdav xal orsfpaviociat, av TOV Ihakkov OTF-
(pávii) (pikoriidag l'vfxa xal evvoíag rijg dg TO XOIVOV TÜV 
tQaviOTÜv. trrcai'ioia Sé xal zJtovvaiov TOV ypaiiuarta xal 
fíTf(pavcoOaí avrov Oa'Ú.ov OTe(fávip (pi).OTiidag evsxa xal 
evvoíag i)g l'yov SiaTskeí dg TO XOIVOV TCOV éoaviOriov éaai-
vtcíai Sé xal Torg éiuyefa]Taq xal TOVg ieooTioiovq . . . xal 
cíTf(pavwoai txaOTOv avTwv fraXkov arupávot ágerijg evsxa 
xal (pih)Tudaq rijg dg TO XOIVOV TWV toaviOTÜv. 
Az az : miután szépen s jóakarólag viselkedett az era-
nisták közönsége iránt, törvényszerülcg s igazságosan meg-
őrizve a közös pénzt , melyet magok az eranisták a közös 
törvények szerint mindig befizetőnek, és (megőrizve) az era-
nost, s a többiben is folyvást jó és igazságos ember azon eskü 
szerint, melyet az cranistáknak esküdött ; — a jó szerencse 
nevében *) elhatározták az eranisták, megdicsérni Alkmaeont, 
Theon fiát, az egycnjogut **), a pénztárnokot s megkoszo-
rúzni öt olajfakoszoruval az eranisták közönsége iránti bőke-
zűsége s jóakarata miatt , — s megdicsérni Dionysiost is a 
t i tkár t s megkoszorúzni olajfakoszoruval bőkezűsége s jóaka-
ra ta miatt, melylyel az eranisták közönsége i ránt folyvást 
viseltetik, — s megdicsérni a gondnokokat (biztosokat) és 
áldozárokat s megkoszorúzni mindegyiküket olajfakoszoruval 
erényük és az eranisták közönsége iránti bőkezűségök miatt. 
E föliratból látszik, bogy áya&fj r v / f ] helyett áyaOti 
T v / u fordul elő. Miből az következik, hogy akkor az //-nak 
nem lehetett é-hangja. Sőt, mivel a rómaiak a görög et-t leg-
többször i ál tal fejezték ki, mint eiöojlov = idolum, dSvkhov 
— idyllium, dxág = icas , síkság = ileus, ElXeí&via — Ili-
thyia, EÍXMTCU, = Hilotae és Ilotae, " í c p i y s v e i a - Iphigenia, 
IrpifiéSfia = Ipbimedia, daaytoyi} = isagoge, doomda = iró-
nia, éleyeía - elégia, VXkeixpig - ellipsis, Oegaxeta = tliera-
pia, ygda — chria, yugoyavTeía = chi romant ia , 'Ldauei-
vutvSag = Epaminondas, xooxóáeilog = crocodilus, nagáSei-
oog = paradisus, dxwv = icon, — nagyon világos, hogy föl-
i ratunkban az dya&et TV yei ugy ejtetett ki, mint agat hí tíchi. 
*) Szerintünk : Isten nevében. 
**) Tehát nem tökéletes polgárt . 
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Nők is lehettek az eranos tagjai. Ez t látjuk a Corpus 
inscriptionum graeccirum egy att ikai föliratából (120. sz.), 
melyben elhatároztatik, hogy a proeranistriát (az eranos elő-
járónéját) is kell megdicsérni és megkoszorúzni 'Encavéoai 
óé Mti öTSfpavwOat xai T>)v noofjaiio TOUIP. 
Kumanudes síri fölirataiból tudjuk, liogy az eranisták 
sírkövet is emeltek tagjaiknak. 
láQvspíöúiQog —f '/.EvM.vc, ICgaviOTod. Vagy is az eranis-
ták bizonyos Seleukusi Artemidorosnak sírkövet állítottak. 
(".'ÍTTixijg émyoaifai énirvußioi. Athén 1871. 282. lapon. 
Harpokration az eranos tisztviselőihez a nlijoori'ig (fize-
tőt) is számítja, kiről ezt mondja: nlgoioTcig éxaXovv rovg 
ánoóióóvrctg TOP l'gavov Toíg //rot Xa/ovOiv // éiovíjpévoig. Elev 
ó' OVTOI oI .Ttfo >)yiv xalovufvoi, égavctoyai. Az az: »Fizetők-
nek nevezék azokat, kik az eranost a kisorsoltatnak vagy 
megvevőknek kifizetik. Ezek pedig (t. i. a fizetők) lehettek a 
korunkban úgynevezett eranarchák.« 
Mit jelent az , hogy a fizetők a kisorsoltaknak vagy 
megvevőknek kifizetik az eranost? 
E r re nézve hallgatnak a régi és ujabb irók s ma-
gyarázók. 
É n igy fogom fel a dolgot: ha több egyenlő szegény-
ségü cranista folyamodott eranosért, azaz, pénzsegélyért, sors 
által döntötte el az eranisták gyűlése, hogy melyikük részesül-
jön pénzsegélyben, s a nlggiorijg kötelessége volt a sors által 
kijelöltnek a pénzsegélyt, mely szintén eranosnak neveztetett, 
kifizetni. 
De az is megtörténhetett, hogy attól, a ki eranosért 
(pénzsegélyért) folyamodott, ha az néki valóban megszavaz-
tatott , más cranista ezt a jogot megvette, vagy akármi más 
módon megszerezte, mert az wvéogai ezt is jelenti. Ekkor ter-
mészetesen ez utóbbi lőn az eranosi pénztár adósa, inert a 
nXygioTt)g neki fizette ki az amannak megszavazott pénz-
segélyt. 
Azonban az eranos megvételéről szóló helyet máskép 
is lehet magyarázni. 
Fölebb láttuk, hogy voltak olyan eranosi társaságok is, 
melyeknél tőkepénzeket lehetett kamatra elhelyezni. H a már 
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a kamatra jogosult eranistátől ezt a jogot más eranista meg-
vette, világos, hogy a Ttbignrijq, ez utóbbinak fizette ki az ese-
dékes kamatot, mely ilyenkor szintén eranosnak neveztetett. 
Salmasius(de usuris és Observationes ad jus Att icum et 
Romanian) Harpokra t ion szövegében az eutvíjpévois-t gyanitás 
u t ján j]()>iutvoiQ-re valtoztatta. S ezt elfogadta Caillemer is 
(Etudes sur les antiquités juridiques d'Athénes. Dixiéme 
étude. Le contrat de société k Athénes. Par is 1872). 
E változtatás szerint Harpokra t io szövege ezt jelentené : 
»fizetőknek nevezék azokat, kik azeranost (a begyűjtött pénz-
illetéket) a kisorsolt vagy választott tisztviselőknek adták át.« 
Ez t a magyarázatot el nem fogadhatom, mert a fölebbi 
at t ikai fölirat világosan mondja, hogy a pénztárnokok éven-
kint sors által rendeltettek. Természetes pedig, hogy az era-
nosi pénzeket csak a pénztárnokok kezelhették, mert külön-
ben fölösleges volt volna a hivataluk. 
A 7th]qu)T))q tehá t az eranistáktól begyűjtött illetékeket a 
pénztárnoknak ad ta á t ; ha pedig eranosi pénzt másoknak 
fizetett ki, azt előbb a pénztárnoktól kellett átvennie. 
Hogy a nhiQwTijq csakugyan illetékgyüjtő, pénzbeszedő 
is volt, az kitetszik Hesycliios következő magyarázatából : 
xh}QMT>iq i-oávov Ovvaywyog. Az a z : x/.>itH»ri}q annyi, mint az 
eranos (eranosi dij) összegyűjtője. 
Miután Harpokrat ion azt mondja, hogy az eranos egyik 
tisztviselőjét az ő korában (a 3-ik vagy 4-ik század Kr . u.) 
pQaváQXiis-nek nevezték, azt állítom, hogy ez nem görög clas-
sicus szó, s hogy Harpokrat ionnak tgávao/ng-t kellett volna 
használnia. 
Poppo Xenophon Kyropaediájának kiadásában (Lipcse, 
1821) ezt i r ja a 109-ik lapon : »Fluctuant codices in formis 
c'QX'l? et «oyog, i ta tarnen ut uq/oq longe maiorem auctori-
tatem habere videatur«. 
Kühner (Ausführl iche Grammat ik der griecli. Sprache. 
Zweite Auflage. Hannover 1869. I . Rész. 388-ik lapon) ezt 
mondja, hogy az «p^'/S-végüek többnyire az «p/og-végüeknek 
későbbi mellékalakjai ; hogy csak Herodotnál fordulnak elő 
többször «p/J/g-végüek s hogy a t ragikai költők mind a két 
alakot használják. 
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E tekintetben ugy csak leliet bizztosan eljárni, ha előbb 
az összes AGXOG- és «p/i /s-végii szókat elősoroljuk s lelhe-
lyöket, vagy is ama forrásokat, melyekben előfordulnak, ki-
muta t juk . 
D e olyan nevek, melyek csak a birtokos esetben fordul-
nak elő, tehát dqxov, nem jöhetnek tekintetbe, mert ezek 
nevezője ao / ag - r a s «p/>/g-ra is végződhetnék. 
I I . 
« p / o g - v é g ü n e v e k . 
1. Ayättuo yoq. E g y syrakusai hajóparancsnok, egy 
athéni festész és egy hajófelügyelőnek a neve. 'Exnéuitovöi... 
\4yü0at)yj)v dqyovru. Thukydid. VII . , 25. — eÍQ^ev ' ' A y á -
Duqyyw Tov yoafpíu. Demosth. Midias ell. 147. — AVXMV 
KiypiOtEvq, VSMQÍÜDV IJUUELI]T>}G SNI NavOivíy.ov IcqyjivToq, ov 
y.hiqovóuog Ayáíluoyoq. Tengerészeti fölirat Boeckhnél X . , 
c, 155., a K r . előtti 348—345 évekből. 
2. icylihto y_oq, nyáj őr, i f jak csapatőre. vomi y.AT dysX-
áqyqj tTiiyy.o'LOVDTI. P h i l o : Moses II . , 144. A római korból. 
3. Ayi'iöccQX0?• Győzedelmes ökölvívó embernek a neve. 
Szobrát készítették Polykles fiai 372—361. között Kr . e. 
'Ay/jaaQ/ov Se y.oartyiai. níiy.rag ai'Soaq uaqrvqu ró t'/.t-
yelov. Pausan. VI. , 12., 8. 
4. áywmqx0?) versenyfőnök; de a boeótoknál piaczfel-
iigyelő, gy ülésfelügy elő. rtaqd §S BouoroZg dy wv >j dyoud, y.UL 
TOV áyooKvópov uyo'N'aqyjw y.CÚJRVOIR. Sehol, in Homeri Iliad. 
Bekker." kiad. X X I V . , 1. 
5. áSíxaíaQxog, igazságtalan hivatalnok. »Dicaearchum 
recte amas. Luculentus homo est et civis paulo melior, quam 
isti nostri dSiy.aíao/oi.« Cicero nehezen faragta maga e szót, 
hanem valószínűleg az élezés és szójátékokat kedvelő görö-
gök irataiban találta, vagy a görög hagyományból merítet te. 
6. aXaßaqxog, fazekas. dlccßccQx01 Xéyovrai oi y.tqu-
PEIG. Sehol, az Antholog. Pa la t . XI . , 383. föliratához. 
7. AU'^aqx.oq, egy korinthosi hadvezérnek a neve. <'<u~ 
XovTct A)Jíaoyyw aitETiEfxxpav. Thukydid. VII . , 19. 
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8. akitagyog, rendőrfőnök. Malalas X I I . , 4 1 1 : TI)V 
Oroh)v b akiragyog aongov okoOi/gixdv iwógsi. Dioclecian 
császár korában. 
9. Avatag yog. Bölcsész Abderából, Demokritos taní t -
ványa, Nagy-Sándor kisérője. Merd TU>V aegl Kakkiofrévij 
xai Avatag yov. Strabo X I I I . , 1., 27. — Avatag yog ra' 
Aks^ávögov ui'jkoig ßaklbutvog naga Sdnvov. P lutarch. Sym-
pos. IX. , 1., 2. 
10. dvagyog, uratlan, vezértelen, fejedelem nélküli, fe-
jetlen, féktelen. oiiS' üvagyoi soav. Il iás I I . , 703. — áípty-
fiou vavrixov orgárevf avagyov. Euripid. Iphigen. Aulisb. 
913. v. — utg ovfiev avagyov xarekdTisro. Xenoph. Cyrop., 
I I I . 3., 11. — Méyiörov TO FIIISTTTORE avagxov slvai. P la to 
Törvény. XI I . , 942., A. 
11. anagyog, vezér. Ji'vévveaig, Keklxwv anagyog ug 
dvt)g nkűorov nóvov iydgoíg nagaoyiuv, svxkeug dnwkero. 
Aeschyl. Persák. 326—328. v. 
12. Agiaragyog, egy athéni antidemokratának a neve. 
Agiaragyog áv>)g ivavríog rw S>'}[ÍM. Tlmkydid. VII I . , 90. 
— Egy lakedaemoni főhivatalnoknak a neve. dnonkiovn 
'Avafyßiig ix fív^avríov ovvavrä Aglaragyog iv Kvgixu) Siá-
Soyog Kkeáviigoj fív&vríov ágyoöTijg; Xenoplion Anabas. 
V I I . , 2., 5. — Egy t ragoediaköl tő , Euripides kortársa. 
Agiaragyog reyeáriig, rgayipihwv noi>iTi)g, avyygovog >jv Ev-
giTiiSr]. Suidas e szóalatt. 
13. avTagyog, önuralkodó. ndaa loyvg av rag yog. Dio 
Cass. 61., 7. A római korból. 
14. ßöagyog ökrök, tehenek felügyelője. Kirchhoffnál 
Inscriptiones Atticae. 534. sz. B. 9. v. 
15. ßoij&agyog, segédcsapatok vezére, TOV ßo>]ttagyov 
unixruvav. Polyb. I., 79., — rag nvkag 6 ßoijfrag yog áxé-
xkeioe. Appián. VII I . , 70. 
16. ßon!)Tagyog,{ö hivatalnok a boeótoknálThebában .nv-
frófievot oi ßoiwragyoL OTL thvoi. Xenophon. Hellen. I I I . , 4., 4. 
17. ßovkagyo g, tanácsiszerző, tanácsadó. A a vad g TTU-
ri'ig xai ßovkagyog. Aeschyl. Könyörg. 12. v. — Aavadv 
ngóvoov xai ßovkagyov. U. 0. 969. v. 
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18. yvuvuoi<ar/og, a gymnastikai ünnepélyek költségei-
nek fedezője; a tornászat főnöke, fira ngooehfwv ő yvuvu-
aíccfj/oq. P l a to Eryxias. 399., A. — TTOGOI daiv yvgmaíag-
yyu; Demosth. Lep ti 11 ell. 463., 21. — ovx ;-G/ASP yvnmaíao-
Xói. Demosth. Phormioér t . 940., 48. 
19. Afú'ctQx0?} a- hires athéni szónok neve. 
20. 8exá8agxng, tiz katona főnöke, tizedes. Mint ál-
lami hivatalnok : decemvir, dexáSagx01 SexáSwv enuié-
lovrai, loyctyoí Sf 8exccSágxMV. Xenoph. Kyropacd. V I I L , 
]., 14. —• SexaSüo/o) uidavriog. U. 0. IT., L, 22. — TWV 8e-
xaSágxojv rovg xgariarovg. U. 0. II . , 1., 23. — íxalei TUJV 
dixaSágxom TIVGCQ. U. 0. II . , 1., 30. — xagijyov ni ihxútiag-
yoi dg fitroixov. U. 0. I I . , 3., 21. — rovg 8txu8ágxpvg r f j 
SsxáSi xaoayyü.hiv. U. 0. IV., 2., 13. — dfy.aÖágxnvg xcc~ 
rxxarijaai. Xénopli. Hipparchik. II . , 2. — ol dexáSagyp1 aQ~ 
rioi orr ig. U. 0. II . , 3. — SexáSagxog constanter scrihitur in 
libris. {Poppo Kyropaediá ja 110-ik lap.) 
21. Séxagxos — (iexúSagyoq. 
22. Ai'ificcgxog. Athéni hadvezér, l'uumv eiog áffixovTO 
oi argctniyol, Ai]uugyóq re 'Emdóxov. Xenoph . Hellenik I., 
1., 29. 
23. 8/jiiaoxog, község főnöke. Sáxvu fis 81'inagxdq rig. 
Aristoplian. Felhők. 37. v. — Fxayyelh'.ro ő 8i]uagxog De-
mosth. Makar ta t . ell. 1069, 58. — rovg Síigágyovg xaraló-
yovg 7wieío&ca. Demosth. Polykl. ell. 1268, 6. 
24. 8í<xgx°S í versenybíró, <)ú<oy'<i- ol íElh]voSixca. 
Hesych. 
25. Aidvpagx0? ' Személynév Hippokratesnél. 
26. /hxaiagx0S- Theophrastos b a r á t j a ; földrajzi iró. 
27. 8oj8exá8agxog, tizenkét katona főnöke, 8ai8sxaSáQ-
xotg Ttávrci Siex0GfA&T0. Xenoph. Kyropaed. I I I . , 3., 11. 
28. 8w8éxapxog — 8o)8r/.á8aoxog. — rovg 8IO8FXÚ(J-
xovg ív uerwTTio xccíhorccrca. Xenoph. Kyropaed. II., 4., 4. 
29. FÜyagxog, népfőnök, helytartó. A byzanti korban a 
római segédcsapatok vezére, ó táv lAyagíjvüv Vßvagyaq. E u -
stath. opusc. ed. Tafel. 1832. Frankf . 281. 1. — roíg iövág-
yoig. Konstant . Manasses Chron 52. 1. 
30. Filugxoq 1. tlanyog. 
\ 
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Sl. sxaróvtagyog, száz katona főnöke. iyotr rovg ttxa-
rorrúgyovg. ö ő' ixaróprugyog rgv TUS,LV ayszto. Xenopli. 
Kyrop. V., 3., 41. — TWP ixarovrágyiov rotg nXeíoOi. Hal i -
karn. Dionys, római regis. XI . , 42. — ntfixpag rira rior sxa-
Tovrágywv. Plutarch. Sulla. 33. —rro'/./.wr sxaTOvrágypjv Gvu-
nveovrwv Herodian. VII . , 1., 11. — ngooijXihr avrgi txa-
rórrugyog. Máté Evangel. V I I I , , 5. xui sinsr b 'hjűovg roi 
sxur orr ágyon U. o. VII I . , 1 3 . — ó txarár ragyog ítpg. II. o. 
V I I I . , 8. — íntfiips ngög avrov b ixurórragyog. Lukács 
Evang. VII . , 6. — sine ngög TOP ixaróvtagyov. Apostol. 
Cselek. X X I L , 25. — ó txaróvragyog nugíöioxs. U . o. 
X X V I I I . , 16. 
32. "ragyog, tisztviselő. Fgáxyog ín dir íragyog. Ap-
pián. polg, hábor. I., 14. — írügy or rúyfta. Stobaeos eclog. 
etil. II . , 7. 
33. írott«')ragyog, 2ő katona főnöke, snofionlgyovg tx-
xuíöexa. Xenoph. lakedaem. állani. XI . , 4. — Az Anabasis 
vatikáni codexében I I I . , 4.. 21: srtotioncgyovg. 
34. Qáöagyog, ha t katona főnöke. s^uöúgyotg TIUVTU rá 
xaraXurrófisra ÖISXOÖUSÍTO. Xenoph. Kyrop. I I I . , 3., 11. — 
rá tif; Tf '/.tnraia oi sJgáöagyoi. II. o. V11 I v 4., 30. 
35. "/gagyog, Személynév, fisra Öt TOÖ TOP "Erugyoq. 
Xenoph. hell. tört . II . , 3. 10. 
36 l%agyoq, főnök, szerző, kezdő, clőénekes, előtánczos, 
Ttagd ö' síoar áoiöovg Og/jrtor íS/igyovq. Il iás X X I V . , 720. 
721. v. ó ö' í'Sfxqyoq Bgátaoq. Euripid. Bacch. 141. v. t%ag-
yog xui Tcgotiysfimr. Demosth. koszor 313, 260. 
37. írtagyog elnök, előjáró, parancsnok, vsüv írtagyog, 
Aeschyl. Agam. 1227. v. 
38. "Eguagyoq. Bölcsész. Lacit . Diogen. X., 17). 
39. 1Eriagyoq. Személynév. 'Ersagyog ßaoiXei'g. Hero-
dot IV., 154. 
40. Erugyoq. Személynév. Erugyoq írvgárrn. Thukyd. 
II., 30. 
41. ei'agyog, jól vezérlő, jól kormányozható, jól kezdő. 
OXÓTTH TOP Xóyor, sl tvagyóq so'TI. Lukiam Lexiplian. 1. 
42. sxpt'ißagyoq, i f j ak főnöke, roioűróv os ílaigtr s(p>;ß~ 
agyor; Epiktet . I I I . , 1., 34. 
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43. ZljXagyog. Személynév. óoü róv dyogavógov Zlj-
Xaoyov. Xenopli. Anab. V , 7., 24. 
44. yóagyog, elefántvezető, ó uh tróg iXlrntvrog agyon) 
Cójaoyog YMIŰTUL ; ó ót TOJV óvo íh) gagyog. Aelian. Takt . 22. 
45. lHy{jaagyog. Személynév. Föl i ra tokban. 
46. QaXlagyog. Személynév. Boockh. inscrips. gr. I., p. 
293. és 623. 
4 7 . thjoctgyog 1. g/gagyog. 
48. "J"lagyog. Személynév, itt. rd óé rovrov "f/.agyog. Xe-
nopli. hell. tört . II . , 3., 10. 
49. i'/.agyog, lovas csapat vezetője. Tlagyóv re rpvXijg. 
Zonaras p. 441. Dindorfkiadás. 2-ik köt. 
50. "tnnagyoq. Személynév, "fnnagyov y.ttlvovöi. Hero-
dot. V., 55. 
51. innügyog, lovasság vezére, innagyot l'úav. Herod. 
VI I . , 88. — /)gt<'J>i 'innagyog, Aristophan. Madar . 799. v. — 
tói' tnnugyov rovg inntag y.aOtarával ÓH. Xenoph. hip-
parch. I., 9. - uvaßißaartov rig innágyig inníuq. U. o. I., 2. 
-— TMVÓÍ glluv ÓH tip LRnúgytg. [T. o. I I I . , 1. — y.td in-
rtúgyovg óvo. Dcmosth. Fülöp ell. I., 47., 26. 
52. "laagyog. Személynév. 'J1!)I}V)]GI gov gv agyon' Do'ag-
yog. (424-ben K r . e.) Sicil. Diodor. X I I . , 65. 
53. 1 la T lag yog. Személynév. Görög érmeken. 
54. Ka'üJag yog. Személynév. Athéni archon 301-ben. 
Kr. e. 
55. K'klugyog. Személynév, tig gov CCVTMV K'/Jagyog. 
Xenopb. Anab. II., 6., 1. — Boeckli: Seeves. X I I I . , a) 70., 
120., 160. X I V . , c) 238. 
56. KXdragyog. Személynév, y.a'harug rvgavvov tv 
'Egsrgía Khiragyov. Demosth. koszor. 248., 71. 
57. y.h'igagyog, kerületi főnök. Theodoros Ptochopro-
domosnál. 
58. KrgGaoyag. Személynév. Theophrast végrendeleté-
nek végrehajtója. Laer t i Biogen, V., 56. 
59. Ko'jfiagyog. Személynév. Edényfölirat, a caninoi ber-
ezeg jegyzékében. 
60. XUJ gagyog, falu főnöke. Pollux IX. , 11. 
EHAX09. Í9 
61. haiiaáSc/gyog, a fáklyás versenyfutás főnöke. Görög 
föliratokban Bocckhnél I I . köt. 288. 1. 
f>2. Hagy og. Személynév. A&yvceiwv agiaßtiq A tag yog 
xal Aytiviáiiijg. Thukyd. I í . , 67. 
63. hfcíagyaq, a polgári névjegyzék őre Athénben. 
hifgiagyoi ig xuihíazuvrai. Pollux. V I I I . , 104. 
64. hrjoragyag, rablófőnök. Hesychios-, és Suidasnál. 
65. Mvi'iOagyog. Személynév. Py thagoras atyja. 
66. fióvagyog, egyuralkodö. rguyvg yóvagyog. Aeschyl. 
Prometh. 324. — rovg yovágyovg á^iorgev xarahvav. Thu-
kyd. I., 122. — Stíígart TOV ríjg yíjg rijqiie yóvagyov- Ari-
stoph. Lovag. 1 3 3 0 . — aov íii. yviivi; TOJV yó vagyoi; Eur ip . 
Blies. 31. — 2'y.äarwv yóvagyov. P indar Pyth . IV., 152. — 
fióvvagyov yipcin ytvtoOai. Herod. I I I . , 80. — ytyt&og 
vaágyti TT/.or TOV Totg tmvágyoig. Aris tot . Polit . V., 8., 
8. — TWV govágywv Tivaq. IT. o. V., 8., 11. — ovSév xiohvei 
rovg oovágyovg ßvycrwvdv riág aithoiv. TI. o. I I I . , 8., 6. — 
nóvagyng ó Siifiog yivtrai. IT. o. IV., 4., 4. 
67. ftvgtagyog, tízezer katona főnöke. Gvvtxúhsós 
iit'giágyovq. Xenoph. Kyrop. III . , 3., 11. — oi áXXoi y v 
giagyoi. U. o. VI., 3., 20. cs 21. — iaiyiXovrai yvoiugyol 
yiXiágywv. U. o. VIT!., I., 14. — TO lg yvgtaoyotg iSiSov agóg 
n)v ági"1' ixáorw. IT. o. VIII . , 4., 29. 
68. yvgióvragyog — urging yog. Aeschyl. Pers. 314. és 
994. v. 
69. vavagyoq, hajóparancsnok, varagyog avrolg irrijX-
Otv. Thukyd. VII I . , 20. — w TTOT via ythúv, 5; vvv IAI vav~ 
ágyig awiiccn xtlaai. Aeschyl. Siri áldoz. 722 — 724. v. — ovrt 
vavágyovg yoXriv. Sophokl. Ajax. 1232. v. — rg> mgl rovg 
rávágyóvg vógig. Aristot. Polit. II., 16., 22. 
70. í\tagyog. Személynév. ; /gfhjoav iy. rijg ßov/.ijq A<--
agyog. Dcmostb. koszor. 283. 165. 
71. vi<tgyog annyi mint váragyog, ifim pat TI agog rovg 
vtágyovg. P lu tarch . Pythia jósd. 2. 
72. VI]űiagyog, szigetfőnök, TOV Ayadoy.Xea vi;<JÍagyov> 
Plutarch. 1 vormányz. parancs. 31., 11. í gy olvasta ezt a 13-ik 
században Kr. u. Theodoros Metochita, nem pedig vgoiágyijv, 
a mint a könyvekben van. Dio Cassiusnál is vijoiagyog for-
2* 
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dul elő az 58-ik könyv 5-ik fejezetében. — rí ovv o(peXog 
TWV vgGiágywv diri• Antiphanes vigjátékiró a Gazdagok 
czimü töred. 113. 
73. Nixagyog. Személynév. óöl Nixagyog l'gyerai. Ari-
stopban. Acbarn. 900. v. 
74. NóD'agyog. Személynév, irpőg ríj) SiaiTgri] Nollágyjg 
Demosth. Aphob. ell. 3. besz. 854., 31. 
75. Btvugyog. Személynév. Vigjátékiró. 
76. qtvagyoq, vendégoltalmazó. Görög érmeken. 
7 7. Ovógagyog. Személynév, TOV (ÍTOUT ijyovvá 'Ovó-
uagyov. Demostb. álkövets. 443., 319. 
78. TIüvagyog, mindeneken uralkodó; királyi, rotg ooig 
Ttccvccoyoig ivDaxtív ligóvoig fái ovv. Sophokl. Oedip. Kolon. 
1293. v. 
79. .Tárgctgyog, nemzetség ősatyja. TTOOÚXVVEÍ TOV TTÚTQ-
agyov. Esaias 47., 38. 
80. Ttégagyog, gyalogság főnöke; wg.vcg oi aígagyoi. 
Xenopb . Kyrop. V., 3., 41. 
81. mil) ctg yog, engedelmes, mii lágyig (fgsví. Aeschyl. 
Pers . 374. v. 
82. muTiáSctgyoQ, öt katona főnöke. ma-iaSágyu) TI)V 
TtefAizáScc Trugíyuv. Xenopb . Kyrop. II. , 1., 22. — TWV <T av 
TTEfiTtaSágywv. U. 0. I I . , 1., 23. — oi TceiiTtáSctgyoi av xrtgij-
yov. U. o. II., 3., 21. — xal Toíg SexaSágyoig TtefiTiaSágyov. 
X e n o p b hipparch. IV., 9. 
83. Ttsvvádagyog ugyanaz, mi rts[.irtáS ctg yog. Pollux. 
I, 128. 
84. nevtyxovvagyog, ötven tengerész főnöke, oi xv-
ßegvij TŰI xal oi rtevraxávvagyoi. Xenopb. athén. köztárs. 
I., 2. ctvTog Sé TievTgxóvTctgyov hxßwv. Demostb. Polykl. ell. 
1212., 19. 
85. 7tsvT>ixóaragyog, a vámötvenedet beszedők főnöke. 
ftEVTi]xóoragyog, o agyon' rijq TIe.vriixoargg TOV TT/.ovg. B e k -
kor : aneed. gr. I., 297. 
86. mguiT lag yog a tisztulási áldozás főnöke, o TtegiOTi-
agyog, nsgupégtív ygi) rijv yaXTjv Aristoph. Eccles. 128. 
87. Hkuaragyog. Személynév. \At)i}vaioJv xgaTgoávtwv 
ID.hioTagyov. Pausan. I., 15., 1. 
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88. 77W' ran yog. Személynév. Ismeretes görög iró. 
89. nXovtagyog, gazdagság szerzője. reg rXoiiTágyig 
y.cd rd rXovrtOri\gia l'gya tririjÖivtív ávatieíO'Ovri. Philo I., 
669, 14. 
90. / loXt f tagyog. Személynév. xartöwv i)uag lloXégag-
yog, b KetpáXov. P la to resp. 327, B. 
91. noXtgagyog, hadvezér, urtxvovg xXavOM roXtuág-
yovg. Aeschyl. Heten. 828. v. — w'Aer' 1.4yealöv r oXtgagyog 
ávijQ. U. o. Siri áldoz. 1071. v. — wg TOV roXégagyov. Ari-
stoph. Darázs. 1042, v. 
92. roXíagyog városparancsnok, tdgti/jag roXtagyov. 
Euripid Rhes, 382. v. — ion noXLagyov rárga. P indar Nem. 
V I I , 123. v. 
93. itoXíragyog, ugyanaz mi noXiagyoq. Aeneas Tact . 
X X V I . , 81. 
94. UoXvagyog. Személynév. JloXvagyog, o rariig ö 
KXecovvgov. Isaeos. Kleonym. öröks. 39. 
95. roXvagyog, soknak parancsoló; sokuralom; sok-
elvü. ÍCÍOV roXvagyov y.cd ávagyov. Nazianz. Gergely a sz. 
lélekr. 81. v. 
96. IJgóagyog. Személynév. Authol. Pa la t . VII . . 724. 
97. rgóctgyog, országnagy, roiig TIjg ágyijg rgoágyovg. 
Konst . Manass. Chron. 6169. 
98. I low rag yog. Személynév, oga ifi) w f/go> ragye. 
Pla to Phileb. 11. A. 
99. Troth ragyog, őseredeti. n gtoragyov ccriiv. Aeschyl. 
Again. 1192. v. 
100. gi;oíctgyog, jósdafejedelcm. Hesycli. és Suidas idézik 
Epicharmosból. 
101. átragyog, élelmezési főnök, o xa vadra {híg átrag-
yog. Athen. IV, 148. 
102. oxóttagyoq, kémek főnöke, a tu m-t rivet o oxó rag-
yog. Xenopli. Kyrop. VI., 3., 6. 
103. ciraciíagyog, lázadás főnöke, davadg Öt rart)g xai 
ßovXagyog y.cd ciTctaiagyog. Aeschyl. Könyörg. 13 — 14.v. — 
104. ariyctgyog, ház ura. rgiriíiu ö cíTtyagyoq. Herod. 
I., 133. 
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105. ardlagyog, hajóhad vezére. Pollux. T., 119. 
106. orgáragyog, hadvezér, orgáragynv Alíhómov. 
Pindar . Py th . VI., 31. v. 
107. övfinooiagyog, lakoma főnöke, fii) AuxuSaifidviov 
ovunoaiagyov aigwvrai. Xenoph. Anah. V., 1., 30. — A / y i ; o í -
Xaog Xtt/yov csvunofíiaiyog. Plutarch. Apopldh. Lacon. Agesil. 
1. — Hotov Set TOV avfmoo'iagyov sivai. U. a. Lakom. kérd. 
I., 4-ik kérd. czinio. — éfiavruv aígovf.au fívimooiagyov viwiv. 
U. o. 1. — Sti TOV ovfinooiagyov aignaíhti. U. o . — 6 Sé 
OvfAnoGÍagyoq V/IOJV. II. o. 2. — roi (JvfinoOiágyig ngooijxEt. 
U. o. — Sfí rdv ovfinooiagyov. U. o. — éyevi'fftif ovfinooiag-
yog. Lacr t . Diog. VI I I . , 64. 
108. avvagyoq, kormánytárs, hivataltárs. rovg r i j ágyfj 
(píkovg noiovOi- ovvágyovg. Arist . Polit. I II . . 11., 9. 
109. ovvinnagyog, lovassági vezértárs, ő rgirog avvin-
nagyog. Herod . VI I . , 88. 
110. 2'djoagyog. Személynév. Görög föliratokon és ér-
meken. 
111. ra^iagyog, csapatvezér. owsxákfos ra'guinyovg. X e -
noph. Kyrop . I I I . , 3., 11. — vnofírijOag ra'giágyovg. U. a. 
hell. tört . IV., 1., 26. — rovg Tugiágyavg igáynv éxíksví. U. 
o. VI., 2., 18. — TOÍg ra'giágyn/g xoivúiOag. Thükyd. IV., 4., 
sl're ng l'ori ra'giugyog. Aristoph. Acharn. 569. v. TO i i oi'P 
ő ra'giagyog f U. a. Madar . 353. v. — ragiagyov ngogßlimov. 
U. a. Béke. 1172. v. — ragiagyov i] orgarijyov. U. a. Tlies-
mopii. 833. v. — ra'giagyoi, áno TMV vaov. Herod. V I I I - , 67. 
— fitranf.fiipáfitvog rovg ra'giágyovg. U. a. IX. , 42. -— Sixa-
ciTi'igiov Sé yiyvéoího roíg TOIOVTOIOI Orgarijyoí xai ra'gíugyoi 
Pla to Törv. 889. D. — iyugorovdr;- Slxa raiguígyovg. De-
mosth. Fülöp. ell. 1., 47., 26. — rovg ra'giágyovg é'/.Odv. U 
a. Konon. cll. 1258., 5. 
112. Tsléagyog, hivatalnok a thébaiaknál. ánoSuyddí 
TÚ.iu.gyoq ind növ Oijßaiio v. P lutarch, kormányz. sza 
hály. 15. 
113. Tú.íoagyog. Személynév, roí ovvofta ijv Te/.ío'ag-
yog. Herod. I I I . , 143. 
114. T ér gag yog, az ország negyedének főnöke. Gör. föl 
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i rat . Boeckhuél 4033, — 2'tvároj rot te nnxq/ej. Plutarch, 
Szereim. 22. 
115. l'iuctQxnq. Személynév. Aesehines egyik beszéde 
Timarchos ellen vau intézve. 
116. TTTIÜONQXOQ. Személynév. 'IHUÚAAN/J. Pindar. Nem, 
IV., 78. 
117. TlottQ/oq. Személynév, ipqvvae . . . TíaaQ%ov. 
Andocid, a titk. 15. 
118. T(')S,(CQXoq, ijasok főnöke, aßfaxßi)g ToEftn/oq. Ae-
sehyl. Pers. 556. v. — Görög föliratban Boeckhnél. 80. 
119. ró.T«n/og, hely ura. SéfiXxHreo rig Sotiárow reXea-
rpóooq yvvij roran/jig. Aeschyl. Siri áldoz. 663—664. v. 
120. Ton'iouqxoq, háromevezősök főnöke; háromevezős 
kiállítója. ROLI)IH(QX«V TOIOJOOV. Aristophan. Thesmoph. 837 
v. — TÓLŰI ALHP'IÁONI RNIIKTÁQX'TIOI. Herod. V I I I . 73. xai 
TQiii(wcQX0l'S avratg. — T l i u k y d . I I . , 24 . — nudetvrig tovg 
TQHiqüq/pvq. U . a. V I I . .13. — Tttvq TQUjQctQXOVQ ijváyxa£e. 
Xenoph. hell. tört. VI . 14. — rntíjnnnyot. xiilHoravrca íxáa-
TOV tvictvrov. U. a. athéni köztárs. I I I . , 4. — oí <rri>ari/yoí 
Toiijqnqxoi' xaíhoráoi. Uemost. Boeot. ell. I. besz. 997. — rovq 
TOI iiqáo/ovq TOV LUODOV Xctpßüvuv- U. a. Polykl. ell. 1209.— 
TC>V TOITIQRTQXWV txaOTog, U. a. t r ierar . koszor. 1231. —• rovg 
rquiqánytivq xahíoíhn. U . o. k o s z o r . 261 . — rovg rouiqáqxorg 
aurlolhti. U . o. 262 . — r d axdo] , t « p é / e t r rotg roitiqáqxoig. 
U . a. t r i e r , koszor . 1229. — TiaQccSovvru rotg rotijqáq/jnq 
rág vetvg. Tenger, fölirat. Boeckhn. 462. 1. — TKOK TOIV 
rqitiqáqxftv. U. 0. 382 . 1. — rovq onohtyt'yiavTaq Tqttytáqyovq. 
U. o. 218., 419., 480., 483., 485. 1. — rovg rouiqrcqxovg VTÍEV-
Oivovg elvai. A eschin. Ctesiph. ell. 19. §. — oí TQH]QUQXOL 
TT«O' ccvT/jv TI)V yíjv Polyb. I . 50., 4. — Tciqoaqxoq xreí, (píhtq. 
U . o. I . , 44. , 1. — xanédoocev rominán yj'J- U . o. I I . 1 , 9. 
121. v^aqx'iq, elnök, felügyelő, alparancsnok. xaracírti-
öa'fuvog yjqrcaj tqvea vtuqxov át via. Herod. V., 25. — rá/g 
HyvTTov v.Tieqxog. U. a. IV., 166 .— ' IDJ .áönq vnuQXog. II. 
a. VII., G. — SiSáaxuv rutv vxáqxwv ríva. Xenoph. Kyrop. 
VI I I . , 3., 19. — ÉT«p/og uXhüv. Soph. Ajax . 1105. v. 
122. <J>ilao yog. Személynév. Gör. fölirat. Boeckhn. 
2483. sz. 
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123. (ptkagyog, uralomvágyó, kezdeni szerető, woneg oi 
(plkagyot. Plato, Pkaedo. 82. c. — (ptkagyog xai (ftkórigog. 
U. a. resp. 549. A. 
124. (pgaroglagyog 1. (pga rglagyog. 
125. (pgargiagyog, a törzsrész főnöke, elkopni ge <jga~ 
rglagyov. Demostli. Eubulid. ell. 1305., 23. 
126. (pgovgagyog, őrség főnöke, (pgovgágyovg ávlnegne. 
Xenoph. Kyropb. VI I . , 5., 34. — rovg tv ratg axgatg (pgovg-
ágyovg. U. o. VII I . , 6. 1. — oi áv (palptovrat nop (f-govg-
ágyojp. Xenopli. Oeeon. I V . 7. — yyeialhu rovg (jgovgág-
yovg. P la to Törv. 760. D. — oi (jgovgagyot roúrojp. U. o. 
843., D. — róv y.aűtorautvov (pgovgagyop. Polyb. X X I I . , 
25., 1. — ő y.a&tarauépog (pgovgugyog. Diodor. XX. , 45., 2. 
127. Pvkagyog. Személynév. ánoSoyt,g ágiovrai 0vk~ 
agyog. Polyb II. , 56., 1. 
1 28. <pvkagyog, törzsfőnöke. Sty.a (pvkágyovg lm olyat. 
Herodot . V., 69. — </alrovat, gép ot (pvkagyot exaarov. Xe-
noph. Kyrop. 1., 2., 14. — ávri nop (pukctgyuw. Aristot. Polit . 
V., 1., 6. - Iglik'l (pvkagyog. Aristopb. Madar . 799. v. — 
innágyovg /.cd (pvkágyovg. Pla to Törv. 755., C. — (pvkagyotg 
re y.cd innágyotg. U. o. 834., C. — (pwkagyot re y.cd 'Innag-
yot. U. o. 880., I). 
129. ytklagyog, ezer katona főnöke, ezredes. — ytktag-
yog Jaóáy.yg. Aescliyl. Pers. 304. v. — ytktágyovg vasadat. 
Xenopli . Kyrop. II., 1., 23. avvexákeoe ytktágyovg. U. o. 
I I I . , 3., 11. — tntglkorrat ytklagyot koyayüv. U. o. V i l i . , 
1., 14. — roí's ytktágyovg. U. o. IX . , 6., 1. — ot ytklagyot 
TÍÖP (pvkaxüv. U. o. IX . , 6., 9. — ol ár (falvtovrat rwp ytkt-
ágyojp. Xenopl). Oecon. IV., 7: — gerd ravra ytktágyovg 
xaíharüat. Polyb. VI., 19., 1. — övo rüv ytktágyiov. U . a . 
VI., 34., 2. — y/grag'ávtg rig ytktágytg. Plutarcli . Themist. 
X X V I I . , 3. — ytktágyovg yngoropovvrog. U. a. Kamill. I., 
1. — éxékevas rovg ytktágyovg. U. a. F a b i u s Max. III . , 1. 
Az Uj- testamentomban huszonkétszer. 
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I I I . 
C((> X '1S - v é g ü n e v e k . 
1. áyÚMQX'ig, annyi mint áyilagxPlutarch. Romul. 
6. — Lukian Szerelmek 22. 
2. áyomígx'l?, annyi mint ciyo'ivagx0?- Sophokles A jax 
565. v. ( = 571. v.) áyo)vágxal riveg. 
3. álvrágx'lí, annyi mint álvragyog- Lukian Hernio-
tim. 40. 
4. aatßagxng, istentelenség feje. Theodor Studita. 
5. (tatánxug- A rómaiak korában ázsiai főpap s a harcz-, 
és színjátékok főnöke. Straho XIV. , 1., 42. — Codex Theo-
dos. XV., 9. 2. 
6. ßoioJTiiyxw, annyi mint ßotwragyog. Herodot. I X . , 
15. Thukydid. IV. 91. De Thukydides scholiastája mond ja : 
ßoieWngxog xal ßoiMTägx'lS Aeschines és Siciliai Diodor 
codexeiben majd ßoiwraQxog, majd ßouorägx'l? fordul elő. 
7. yevágxiSy nemzetség feje. Pollux. I I I . , 19. De a co-
dexekben yhctgxis olvasható. 
8. yeveoictQXW) mint az előbbi. O-tostamentoinban. 
9. yv/JVaaiÁQx>l?> annyi mint yvgvaaiaQxog. Aeschin. Ti-
march. ell. 12. — Flavius zsidó régis. X U . , 3., 1. 
10. SexaSágx'l?, ugyanaz mi <hxaSag/og. Bekkor Anec-
dota graeca. I., 235. 
11. Sexágx'lS> annyi mint Sixagx°S Herodot . VII. , 81. 
12. <fiaaágx'/S, kettős uralkodó, rovg diaaag/ag olíartg 
ßctailtjg. Sophokl. Ajax . 380. v. a kardalban, dóri dialektus-
ban ; ez tehát nem szolgálhat a r r a bizonyságul, hogy az atti-
kai nyelvben az op^z/g-végü nevek dívtak volna. 
13. iOvágx'lS, ugyanaz, a mi tOvctQXog. ü- tcstam. Mak-
kab. 1., 14., 47. É s későbbi Íróknál. 
14. ulágx'l? h ilágx'ig-
15. UQtjvágx'lSí békcbiró. Artemidor Onirocrit. a Lau-
rentianus codex olvasása szerint. L. 
16. SXCCTOVTÚQXugyanaz mi ixarövragx(K' Aescbylos 
töredéke Palamedesből. Herodot. VI I . 81. 
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17. fc/U ((ctvTugyijg, luicli elefáutosok parancsnoka. Pol-
lux. I., 40. 
18. évtofiorcegx'ig, 25 katona főnöke. Tliukydid. V., 66. 
Xenopbon Anabas. IV. , 3., 26. De az Anabasis vatikáni co-
dexében, mely a legjelesebbnek tar tat ik , nem évto/xorägyag, 
lianem tviofiorágyovg fordul elő; következőleg az egyes számú 
nevezője: tptopóragyog. 
19. bxi).f/.Tc<gx>ig, kiszemelt csapat vezetője a dóri törzs-
nél. Plutarch. Aratos . 22. 
20. igccvcíg/qg, eranos főnöke. Laer t i Diogenes VI. , 63. 
Harpokral ion nXíjgoori)g alatt . Artemidoros 'Ovetgoxgirr/.a-
j ában (I., 17., I., 35., I L 36. Herclier kiad.) tgavágyfi és iga-
rágycag. De a Laurentianus-codexben dgiivágx.'l és tlgtircíg-
yaig áll. 
21. rhaoáqx'ig-i áldozó gyűlés főnöke. Lukiam Peregr i -
nos. 11. 
22. iegágyi/g, szent dolgok főnöke, főpap. Egyházi 
Íróknál. 
23. IXÚQX'ig, gyermekek csapatának főnöke. Polybius-
nál és Plutarchnál. 
24. ximgiág/qg, K j pros parancsnoka. O-testament. 
25. yxofi(<gx'l<g> falu főnöke. Xenopbom Anabas. IV., 
5., 10. 
26. )x(tt7ra<iúqx>ig, ugyanaz, mi XufinaSctgyog. Görög 
föl i ratban Pococknál. 
27. hjOvágyjiq, rablófőnök. P lu ta rch Crassus. 22. 
28. Iuomgx'ig, egyuralkodó. Későbbi szó. 
29. fívgiágx'ig, ugyanaz mi pvglagyog. Herodot . 
VI I . , 81. 
30. fivöágxqg, gyalázatosság szerzője. Egyházi Íróknál. 
31. gvúsgágxKg, bűnös fejedelem. Egybázi Íróknál. 
32. gvGTÚgxug, a fölavatottak főnöke. Gürög fel i rat-
ban Böckhnél. 
33. uvarqgu<gx>ig, ugyanaz, ugyanott. 
34. vavágx'iq, hajóparancsnok. Később kori szó. 
35. v>i<Jutgx>ig, ugyanaz, mi vijOÍagyog. Kétségbe 
vont szó. 
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36. vogagygg, kerületi főnök az egyiptomiaknál és sky-
tháknál . Herodot. I I . , 177. és IV., 66. 
37. '^varágx'l?, tornafőnök; görög föliratban Boeckli-
nél. I., 679. 
38. d)jyágyi;g, kevéssel uralkodó, oligarcha, Hal ikarn, 
Dionys, római regis. X L , 39., 43., 46. 
39. rargulgyi/g, nemzetség főnöke. O- és Uj-testam. 
4Ü. rtgraÖágygg, ugyanaz mi ntftráöagyog. Xenophon-
nak néhány gyanús codexéhen. 
41. rEvrgy.ovrágyiig ugyanaz, mi rf.prijy.óvragyog. Egy-
házi Íróknál. 
42. roXiágyi/g, város főnöke. Görög föliratbau Boeckh-
nél. 2081. sz. 
43. rtoXirágygg, város főnöke. Ujtestam, Apostol. Cse-
lek. X V I I . , 6. 
44. rgorágyijg, katonák főnöke, O-testam. Makkab. 
I., 10. 
45. (ívfuígx'lS} tartomány főnöke, falubirája. Aeneas 
Tact . 2. 
46. Oirágyijg, ugyanaz, mi o4ragyog. Philónál. 
47. arovöágyijg, hivatalra vágyó. Theodoros Studit. 
48. oraoucgyiig, ugyanaz, mi araaíugyog. Dio Cassius., 
60., 31. 
49. aroXágyijg, ugyanaz, mi aróXvgyoq. Hesych. 
50. (fTQaTÚgx'lS) ugyanaz, mi argó ragyog. Aeschyl. 
250-ik töred. Palamed. — Herodot. I I I . , 157. 
51. argarorttiágyijg, tábori főnök. Halikarn. Dionys, 
lóm. regis. X., 36. — Lukianos: hogyan kell történetet 
irni. 22. 
52. ovgrooulgyijg, ugyanaz mi ougroaiagyog. Plutarch, 
lakomai kérd. I., 4., 2. Különben Plutarclmál mindig Ovgro-
o lag yog. 
53. cíyoXágyijg, tanoda főnöke, La er ti Diogen. V., 2. 
54. ra'dágyijg, ugyanaz mi ra\Lagyoq. Aeschyl. 250. 
töred. Palamed. 
55. TeXágyt/g, csapatfőnök. Később kori szó. 
56. TtXitíváay>iq, vámbérlők főnöke. Görög szótáriróknál. 
57. rtrgágyjiq, ugyanaz mi rirgagyog. P lu ta rch ; Au-
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ton. 56. és 58. Uj- tes tam.; és későbbi Íróknál. A mint TÍT-
gagyog alatt láttuk, Plutarcl i codexciben kétféleképen iratik. 
58. To%ágyt]g, ugyanaz mi TOS,agyog. Arr ian . Anab. L, 
22., 7. 
59. rojiágyijg, helytartó. O-szövetségi ós byzanti 
Íróknál. 
60. Tgiiigágyi/g, ugyanaz mi rgi/j gagyog, Egy remekiró-
nál sem fordul elő, hanem későbbi koru. 
61. (pgovgágyyq, ugyanaz mi (pgovgagyog. Csak a 4-ik 
században Kr. u. fordul elő Themistiosnál és később. 
62. (pvXágyijg, ugyanaz mi (pvXagyoq. A kritika már 
régen elvetette. »Mendosa vei oertc r a r a admodum, incerta 
nec probanda scr ip tum est TOV (pvXágygv, cpvXágym, <[vX-
ágyaq.t (Thesaurus linguae graecae 8-ik köt.) 
63. ytXiágyijg, ugyanaz mi yiXiagyog. Herodotnál VII . , 
81 : yiXiágyag. 
64. ywgágyjig tartomány főnöke. Bekker Anecdota 
graeca I., 316. 
IV. 
Az előbocsátott két jegyzékből a következő eredményre 
j u t u n k : 
1) A személynevek, számra nézve 45, mind agyőg-ra 
végződnek s egy sem agyiig-ra. Ez már nagy kételyt támaszt 
az agyi;g-\(igü nevek classicitása ellen. Továbbá ágyóg mint 
önálló név is szerepel a görögben ; például : síg St rig ágyóg 
ávijg ßovXijijrigog ÍOTM. = Valamely vezér pedig legyen tanács-
adó. ( I l ias l . , 144.) Ifvg AVEÓVTOJV ágyóg 'ÍTTTMV. = Tüzet lebelő 
lovak vezére (Pindar Olymp. VII. , 71.) Zsvg yéyag ágyóg áaáv-
Tiov. = Zeus mindenek nagy fejedelme. (Orpheus töred. 6.) 
Ellenben önálló ágyijg név nem található az egész gö-
rögségben. Következőleg az «p/og-végü nevek elsőséget érde-
melnek az agyyg-végűek fölött. 
2) Az agyoq-\égü 129. névből esik: a) a görög klas-
sikai korra, vagy is Homerostól Aristoteles és Nagy-Sándor 
haláláig (1000-től 323-ig Kr . e.) 93 név u. m : Ayá&agyoq, 
Ayifiagyog, áywvagyog, ádixaiagyoq, 'AXtifrgyog, Avá^agyog, 
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üvagyoc, a a: ctg yog, Agio rctgyog, ßoagyoq, ßoiwragyog, ßoi'k-
ctgyog, yvgvaaiagyoq, Ad vag yog, SexáSagyoq, Sixagyog, Aiju-
itgyog, Sijgagyog, AcSvgagyog, ScoSexáSagyog, SutSéxagyog, 
ixuTÓvrugyoq, i voiitóragyog, i^áSagyog, "/."gagyog, "gagyog, 
l'nagyog, 'Er tag yog, I.'ragyog, Zijkagyog, tHyi'i Gagyog, Qaki-
agyog , "lka g yog, "Irr ragyog, 'innugyog, "/Gagyog, Aar lug yog, 
k'kíagyoq, k'kdoTugyog, kagnáSagyoq, Atagyog, kifeiagyog, 
Mvíjúagyog, uóvagyog, uvgütgyog, yvgióvragyoq, vavaygog, 
Nlag yog, Gagyog, vgaiugyoq, Nixagyog, NóD'agyog, Sh-
ag yog, 'Ovóuagyoq, návagyog, niqagyog, ndUctgyog, nsunáS-
ugyog, nevriixóvrugyog, ntgiGr iagyog, 1 lo'ktuagyog, nokíiiag-
yog, nokíugyoq, nokiragyog, 1/okvugyog, J/gcáragyog, a-gwrag-
yog, gijolagyog, Oxónagyog, arualugyog, ortyagyog, orgárag-
yag, Gvgrtoaiagyog, avvugyog, övvinnagyoq, Aojaugyog, ra'gi-
agyog, Tekéoagyog, Tiiictgyog, Tiudoagyoq, Tíaanyog, róS,-
agyog, ráncig yog, rgu)gugyoq, l'nagyog, 'I'ikagyog, ciikagyog, 
(pgu rogíagyog, (fgargiagyog, (f gov gagyog, cfivkagyog, civkag-
yog, yikiagyoq. 
b) az alexandriai korszakra (323—30 K r . e) 8 név, u. 
m.: ükccßctgyog, Aixctiagyog, "Eggagyoq, kakkiugyog, k ríja-
agy og, Íjéiiagyog, nárgagyog, / IXdo ragyog. 
c) a római korszakra (30-tól Kr . c. 529-ig Kr . u.) 25 
név, u. m.: clyékagyog, uhvragyog, av ragyog, ßoij Dug yog, Sl-
ug yog , "ragyog, f ragyog, hju'ißagyog, ylagyog, íhjgagyog, 
küifiagyog, xcóuagyog, krjoragyog, nevráSagyog, ncvriy/.óar-
ugyoq, llkovragyog n'kov ragyog, nokvctgyog, //góagyog, GÍr-
agy og, Gvókagyog, rektagyog, r ér gag yog. 
d) a byzanti korszakba (529—1453. Kr . u.) 5 név, u. 
m.: i'ilragyog, u'Xugyog, i'kagyog, xkijgagyog, ngóaygog. 
3. Az agy gg-yégü 64 névből esik: 
a) a görög klassikai korra 15 u. m. üywvágyiig, ßoiwr-
ágy>\g, yviivaautgyijg, Sexágyi;q, SiGGitgyijg, txarovrágytjq, 
ivcogorágygg, xwgágygg, fívguigyijg, vouágygg, ncunaáágyyq, 
gvfiágyiig, Grgaragygg, raguigyijg, yekuigygg. 
b) az alexandriai korra 12, u. m.: ytvcGiágyijg, i Ováq-
yijg, xvnguigyijg, XaunaSágyijg, uvarágyijg, gvGríjgiágyijg, 
S,vorágy>ig, nargtdgyijg, nokcágyijg, ngtorágyijg, rogágyijg, tan-
ügyiig' 
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c) a római korszakra 24. u. m : áytlágyyg, dkvrdgyyg, 
áaiáoyijg, yerágyyg, Ósy.aSágyyg, ukágyyg, tigyrágyiig, tks-
(pavrügy >;g, érikfxrccgyyg, rgarágyijg, (haúag yyg, ikúgyyg, 
kijCiraoyyg, vyGiágyyg, óhcyc gyyg, nnki rágyyg, rtiragyyg, ara-
Glctoyyc, Grokdgyyg, Grgaroneóágyyg, av/inoGtcigyyg, fíyokág-
yyg, rergágyyg, ywgágyyg. 
cl) a byzanti kor ra 13 u. m : uGsßügyyg, irgágyyg, fiov-
tígyyg, gvúúgyyg, gvasgágyyg, ravágyyg, ntrryxovrágyyg, 
GnovSágyyg, rtkágyyg, rt.kwrágyyq, rgiygägyyg, (pgovgugyijg, 
(I vkágyyg. 
De az orp/i/g-végü 64 név közöl 36 agyog-ra is végző-
dött, u. m.: áyl-kugyog és uyekúgyyg, áywragyog és clyiovcto-
yyg, á'i.v ragyog és ákvrágyyg, ßoii/iragyog és ßouorägyyq, 
yvtiraG/'agyog és yvgvc.úiúgyyg, Sey.áSagyog és tie)<aSágyi;g, 
Öéy.agyog és Sc/.ágyyg, l'dvagyoq és édvágyyg, vy.arórragyog 
és ky.arai'Tc'.gyyg, trwitóragyog és tvojgorágyyq, "kagyng és 
tkágyyg, xtóuagyog és y.togúgyyg, kagnátiagyog és kaitnaüag-
yi;c, kyoragyag és kpjGrágyyg, góvagyog és ttorágyyg, ttvglagyog 
és gvguioyyg, ravagyog és rávág yi;g, pyoiagyoq és vyGtág-
yyg, nepnáSaoyog és nsgnaSágyyq, nevryxorraiyog és n;v-
Tiy/.orragyyg, noklagyog és nokiágyyg, noh ragyog és noktr-
ágyyg, now ragyog és ngwrágyyg, aí ragyog és airágyyg, úra-
olagyog és OraGiágyyg, Grókagyog és Grokágyyg, orgáragyog 
és Grgarágyyg, Gvgnooíagyog és GvgnOGu'tgyyg, ragittgyog 
és ra^tágyyg, rirgagyog és rergágyyg, rágagyog és róg-
ágyyg, rónagyog és ronágyijg, rgtygagyog és rgiygagyiig, 
(pgovgagyog és <pgovgágyyg, 'pvkagyog és (jvkúgyyg, yú.t agyog 
és yikiágyyq. 
Ezek szerint, miután az nrchos-végü nevek régiebbek, 
mint a mellettök álló agyiig végűek, bebizonyul az, a mit a 
philologok már régen állítottak, bogy az att ikaiak a klassikai 
korban a szóban forgó neveket a második, nem pedig az első 
haj l í tás szerint képezték, tehát agyog, nem agyijg végezettel. 
Herodotról sem lehet biztosan állítani, hogy iöni dia-
lektosában agyiig végezetet használt volna az ilyen neveknél, 
mivel a codexek nem hangoznak össze ezek Írásában. A nála 
előforduló ti e x agyag, ttvgtágyag, Grgarágyijg, yiktágyag tehát 
csak a másolók tudat lanságának tulajdonítandó. V. ö. The-
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áaurus graecae linguae 8-ik kütct /i/.ú/g/og a l a t t : »Veteres 
Atticos lmiusmodi composita, u t ra^íagyog, txaropTagyog, 
(f vlciQxog et reliqua secundae, non primae declinationis esse 
voluisse satis hodie constat. Nee Herodotum certum haberi 
potest talia substantiva in i/g terminasse, quum nec libri sibi 
constent nec quidquam tr ibuendum sit genitivi formis r« |<-
UQXJMV et ÖTURTRÁGXEO, quae uno alteroquc loco reperiuntur, 
quum Kgoiaeto quoque, Kleofißgorsio et alia, quae in ov ter-
mi nari debebant, falso .Tonismi studio corruperint librarii. Tta-
que vereor ne /ihiigx«S quoque ab librariis positum sit pro 
/ fbdp /o i ' g .« 
Az «p*//s-végü nevek közül csak azokat ismerem el 
klassikaiaknak, melyek első részében o-hang fordul elő, mely-
nek az a hatása lehetett, hogy némelykor, de nem mindig, két 
o-hang kikerülése végett az orp/og-végezetet op/i /g-ra változ-
tat ták. 
Ennek alapján csak a következő neveket ismerem el 
klassikaiaknak : uyiovágyig, ß(Jlt'> ragyog, íxccroPTÚgyiig, FVM-
itoTÚQXiig, xu)[iágX'l?i iitivágyijg, poitágyijg, áfayúgy i;g, xtp-
riixoprágyijg, xohágx'l?) xofaragy >jg, agntTagytjg, aroh'cgyiig, 
uro« ro.TfrWp/i/g, avfixnauígyijg, ^yolágytig, Ttlwpiüoyijg, 
romiigx'IS, roxágxgg, ytogágyíjg. 
Mind ebből az következik, hogy a többi «p/i/g-végü szó 
mind hibás, a mennyiben nem at t ikai s alkalmasint csak a 
másolók tudatlanságából került a kéziratokba. Azért helyet-
tök mindenütt az crp^og-végezetet kellene visszaállítani. 
S igy elítélendő az tgctpágyijg is, mint nem att ikai s 
helyette tgcipagyog használandó. 
V. 
18?2-hen a budapesti két egyetem tanárai szintén ala-
pítottak, barátságos eszmecsere s kölcsönös megismerkedés 
tekintetéből, ciánost, mely azóta folyvást fönáll. 
Az eranos elnökét eranarchosnak neveztük el. 
Mindjár t első összejövetelünk alkalmával fölszólalt egy 
eranista-testvér, a ki különben a görög philologiától távol eső 
szakmával foglalkozik, hogy eranarchosA nem talált a négy 
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kötetből álló görög szótárában, lianem eranarches-t; s hogy 
ennélfogva az eranarclios nem jó szó. De senki sem akart 
neki hitelt adni. Hiába fordult Szepesi Imréhez, Bartal An-
talhoz, Haberern Jonathánhoz s másokhoz. Állítását senki 
sem pártolta. 
Megnyugtatása végett a második eranos alkalmával 
nyomtatásban osztatott ki az általam szerkesztett következő 
csemege: 
Baloghiades testvérünk azt vitatja, hogy eranarclios 
nem classicus szó. 
Izlelésül álljanak itt az archos-szal összetett ó-görög 
nevek. 
T. Tulajdonnevek: Agatharchos, Alexarchos, Anaxar-
chos, Aristarchos, Calliarchos, Clearchos, Olitarchos, Dicae-
archos, Didymarchos, Dinarchos, Etearchos, Isarchos, Lear-
chos, Nicarclios, Onomarclios, Plutarchos, Pytharchos, Teles-
archos, Thaliarchos, Thymarchos, Tímarchos, Tisarchos, 
Xenarchos. 
I I . Hivatalnevek : boeotarchos, bularchos, clerarchos, 
comarchos, demarchos , eparchos , ephebarchos, exarchos, 
gymnasiarclios, hipparchos, hyparchos, lampadarchos, lexiar-
chos, navarchos, nearchos, peristiarchos, phratriarchos, phyl-
archos, polemarchos, poliarchos, sitarchos, stratarchos, sym-
posiarchos, taxiarchos, tliiasarchos, trierarchos. 
Minhogy ennyi volt az archos, 
Classicus az eranarclios. 
Ez volt az eranosi eszmecsere egyik tárgya. 
A második és harmadik tárgyat képezték az eranos gö-
rög-latin étlapjai. 
Miután a külföldi philologiai folyóiratok érdemesnek 
tar t ják a tudományos testületek lakomáinak latinul szerkesz-
tett étlapjait közölni, nem lesz talán czélszerűtlen az általam 
két izben szerkesztett s kinyomatott görög-latin étlapokat ide 
igtatni, melyeket boldogult Toldy Ferencz méltóknak tartott 
arra, hogy az egyetemi könyvtárban is foglaljanak helyet. 
Ezek igy szólnak : 
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TQN EI'/INIETÜN 
T FL T g L T JL T MV K gov í to V. 
, /1 10 O }'.' 
Ztouöq. — " Tdvoiq ŐV&OXSVTOV dgroxgéag. — Avxonkgxa 
avv xctTaxvGuuTi >x xauuttgtov.— Básict ónrá. — Kí/jjtt• — 
(fiaotavöq xal áXsxToolg OLTEVT)]. — (-Jgtöa'S, xui őntbgai bjnj-
TUÍ. — AXsvgov L'SsGfta xard JlugiGÍtov rgórtov. — "Oraoga 
— Iltttuara. — Tvgóq. — Olvoq Xsvxóg, tttXag xui Katrxa-
vixóq• - Hóita ix xvátttov Agaßr/.ibv. 
( i l ) i e t p o t u s e r a n i s t a r u m 
t e r t i o S a t u r n a l i o r u m . 
MDCCCLXXI1I. 
Jus . — Tuberibus infarsum artocreas. — Lucioperca 
cum liquamine cammarorum. — Assum bubulum. — Tnrdi . 
— Phasianus et pullus gallinaceus fartilis. — Lactura et sa-
villum. — Fa r ina more Lutetiae Par is iorum cocta. — Poma. 
— Dulcia. — Vinum album, rubrum et Campanum. — Coffea. 
ANATPA&H 
tiSioöijg xal rtúaeiog rov rtov igaviaxtov GvfJtnooiov tv Ttg 
fityáho IX itt gov xal Ze'iXoyyégov rr gog Ovyyagíuv 
§íroöoxtitg BovÖantorrjot, rf vgírrj row Kgovíoov, l'rs.i
 rlílOA . 
A, Ztouog xQ'laróq- — /> . "EXXot/j xal Xvxonioxa avv 
nóXrto ix Xsxí&ov, rtáyov, iXaiov, o£tog, XITQOyvXiapuToq. — 
E'. Karúxvoua Gvvámvov. — A'. Mqgia b.zru tv oßtXto xal 
Xá/ytvov. — E. Kámov. — ET'. QglSa^. — Z'. íExf»]TCI f<) va-
ttára 07nogixá. — TI' Kgöviu orpaigliíia. — &. AcpgóyaXa 
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dvioo) Íiqtvuívov. — /'. 'OnojQCt. — l / t . Tgáyijua. — IB'. 
Tvpóg. — IT'. (hvog kevxóg, tit/.ag xai dujoÍLo>v. — ÍJ'. 
2'Upmv. — IE'. Httwbv Aoaßixöv. 
I n d e x 
ciborum et potuum Convivii e r a n i s t a r u m in magno 11-
m c v i et Z e i 1 i n g e r i ad H u n g á r i á m deversorio Bu-
dapestini tertio Saturnaliorum, anno M D C C C L X X I V . 
I . J u s eseulentum sanitatis. — I I . Acipenser et lucio-
perca cum pulte e luteo ovi, glacie, oleo, aceto, suco citri. — 
I I I . Liquamen sinapis. — I V . I n veru assus lumbus vitulinus 
et olera. — V. Capo. — V I . Lactuca . — V I I . Savillum. — 
V I I I . Gflobi Saturnales. — I X . Spumans flos lactis aniso con-
ditus. — X . Poma. — X I . Bellaria . — X I I . Caseus. — X I I I . 
Vinum album, rubrum et spumans. — X I V . Sipho. — X V . 
Calda Arabica. 
I . Szám. Apácza i Cséri Jáno9 Barczai Ákos fe jedelemhez benyú j to t t t e rve Ára 
a magyar , h a z á b a n fe lá l l í t andó első tudományos egye tem ügyében 
S z a b ó K á r o l y r . t ag tó l . 1872. 18 1. . . . 10 kr. 
I I I . Szám. Emlékbeszéd Bi tn i tz ,La jos fe le t t . S z a b ó Irf iret . t ag tó l . 1872. 18 1. 10 kr. 
IV. Szám. Az első magya r t á r s a d a l m i r egény . Székfoglaló V a d n a i K á -
r o l y 1. t ag tó l . 1873. 64 1 20 k r . 
V. Szám. Emlékbeszéd Enge l József fe le t t . F i n á l y H e n r i k 1. t a g t ó l 
1873. 16 1 jo
 J í r ; 
VI. Szám. A finn köl tészetről , t e k i n t e t t é l a m a g y a r ősköl tésze t re . B a r n a 
F e r d i n á n d 1. t ag tó l . 1873. 135 1. 40 kr . 
VII . Szám. Emlékbeszéd Schleicher Ágost , kü lső I. t ag . , fe le t t . S i e d l 
S z e n d e 1. t ag tó l , f 873. 16 1 10 kr . 
VI I I . Szám. A nemzet iségi kérdés az a rabokná l . Dr . G o l d z i h e r I íl-
n á c z t ó l 1873 .64 1 30 k r . 
' IX. Szám. Emlékbeszéd Gr imm J a k a b fedett. B i e d l S z e n d e 1. t ag tó l 
1873. 12. 1. . . . ° . 10 kr . 
X. Szám. Adalékok Kr im tö r t éne téhez . Gr. K ü n n G é z a l . t a g t ó l . 
1873. 52 1 . . 20 k r . 
XI . Szám. Van-e e l fogadha tó a lap ja az ik-es igék külön r a g o z á s á n a k . 
R i e d l S z e n d e . 1. t a g t ó l 5 1 1 20 kr . 
Negyedik kötet. 1873—1875. 
I . Szám. F a r a l e i p o m e n a ""kai d io r thoumena . A mi t nem m o n d t a k 
s a m i t roszul m o n d t a k a c o m m e n t a t o r o k Virgi l ius Aeneise 
I l - ik könyvére , különös t ek in te t t e l a m a g y a r r a . B r a s s a i S á m u e l 
r . t a g t ó l 1874.151 1 . . . . . . 40 k r . 
I I . Szám. Bá l i n th Gábor je lentése Oroszország- és Ázs iában t e t t 
u t azásá ró l és nyelvésze t i t a n u l m á n y a i r ó l . Melléklet ö t k h á l y m i k 
dana hang jegye . 1874. 32 1 ' 20 k r . 
I I I . Szám. A classica phi lo logiának és az összehasonlító á r j a nye lv tudo-
m á n y n a k mive ése h a z á n k b a n . Székfogla ló B a r t a l A n t a l 1. t a g -
tól 1874. 182. 1 40 kr . 
IV. Szám. A ha t á rozo t t és ha t á roza t l an monda t ró l . B a r n a F e r d i -
n a n d 1. t ag tó l 1874. 31 1 20 k r . 
V. Szám. Je len tés a m. t . Akadémia k ö n y v t á r a számára ke le t rő l 
hozot t könyvekről , tek in te t te l a nyomdai viszonyokra ke le ten . D r . 
G o l d z i » e r I g n á c z t ó i . 1874. 42 1. . . ' . 20 k r . 
VI . Szám. J e l e n t é s e k : I. Az o r i en ta l i s t áknak Londonban 1874-ben t a r -
t o t t nemzetközi gyűléséről . H u n f a l v y P á l r . t ag tó l . — I I . A 
németországi philologok és tanfér f iak 1874-ben Innsbruckban t a r t o t t 
gyűléséről . B u d e n z J ó z s e f r . t ag tó l . 1875. 23 1. . . . 15 k r . 
VII . Szám. Az ú j szókról. F o g a r a s i J á n o s r . t ag tó l . . . 15 kr . 
VI I I . Szám. Az ú j magya r or thologia . T o l d y F e r e n c z - r . tagtól . > 
1875. 28 1. . . . . . . 15 kr. 
IX. Szám. Az ik-es igékről. B a r n a F e r d i n á n d l . tagtó l . 1875. 32 1. 15 k r . 
X. Szám. A nyelvúj í tás ró l . S z a r v a s G á b o r 1. t ag tó l . 1875. 25 l a p . 15 kr . 
Ötödik kötet. 1875—1876. 
I . Szám. Nyelvészkedő h a j l a m o k q, m a g y a r népnél . B a r n a F e r d i -
n á n d 1. t a g t é l . 1815. 40 1 . . . . 25 kr. 
I I . Szám. A neo- és palaeologia ügyében. B r a s s a i S á m u e l r . 
t ag tó l . 1875. 48 ^ . . . . . . . . . . . 30 kr . 
I I I . Szám. A hangsú lyró l a m a g y a r nyelvben. B a r n a F e r d i n á n d 
lev. tagtó l . 1875. 4 8., 1 30 kr . 
IV. S z á m . B r a s s a i é s a n y é l v ú j í t á s . B a 11 a g i M ó r r . t ag tó l . 1876. 22 1. 15 kr . 
V. Szám. Emlékbeszéd. Kr i za J á n o s 1. t . fe le t t S z á s z K á r o l y 1. 
t ag tó l . 1876. 40 1 25 k r . 
VI . Szám. Művészet és nemze t i ség . B a r t a l u s I s t v á n 1. tagtól . 
1 8 7 6 . 3 5 1 • 20 kr . 
V I I . Szám. Aeschylos. T é l f y I v á n lev. hígtól. 1876. 141 1. . . . 80 kr. 
VIII . Száin. A mu ta tó névmás liibás használata. B a r n a F a r d i n á n d 
1. tag tó l . 1876. 15 1 10 kr. 
IX. Száin. Nyelvtörténelmi tanulságok a nyelvúj í tásra nézve. I m r e 
S á n d o r 1. tag tó l 1876. 97. 1 60 kr. 
X. Szám. Bérczy Károly Imlékezete. A r a n y L á ^ z l ó 1. tag tó l . 10 kr . 
Hatodik kötet. 1876. 
I. Szám..A lágy aspiraták kiejtéséről a zendben. H a v r A u r é l -
t ó l : . . 10 kr. 
I I . Szám, A mapdsuk szertartásos könyve. B á l i n t G á b o r t ó l . 10 kr. 
III . Szám. A róma iad satirájáról és sa t i ra i ró ikró l N Dr. B a r n a 
I g n á c z 1. tagtól . 20 kr. 
IV. Szám. A spanyolország arabok helye az iszlám fejlődése törté-
netében összehasonlítva a keleti arabokéval. G o l d z i h e r 
Ignácz 1. t ag tó l . . . . . . . 50 k r . 
V. Emlékbeszéd J a k a b István 1. t . fölött.. S z á s z Károly r. tagtól 10 kr . 
VI. Adalékok h m. t . Akadémia megalapítása tör ténetéhez. I . S z i-
l.á g y i I s tván 1. tagtól. II. V a s z a r y Kolozstól. I I I . R é v é s z 
Imre 1. t ag tó l 60 kr . 
VII. Emlékbeszéd Mátray Gábor 1. t . felett. B a r t a l u s István 
1. tagtól. . . . . . v . • 10 kr , 
VIII. A m o r d v a i a k történelmi viszontagságai. B a r n a Ferdinánd 
1- tagtól 20 kr. 
A HELYES MAGYARSAG ELVEI 
P O N O R I T E W R E W K E M I L . 
T A R T A L M A : 
I. A nyelv mivoltáról. IL Nyelvünk viszontagságáról. I I I : Idegen 
szavaink. IV. Nyelvérzék és népetymologia. V. Purismus. VI. Neolog-
smus. VI I . Mondattan. VIII. A fordításról. I X . A helyes magyarság elvei. 
A r a SO kr. 
A magyar nyelvújítás óta divatba jött idegen 
és hibás szólások bírálata, 
tekintettel 
az ujitás helyes módjára. 
I r ta 
• Imre Sándor, 
a magy. tud. Akadémia 1. tagja. 
TARTALOM: . ' 
Bevezetés. — I. Hangtani újítások. — II . Szóragozás. — III. Szóképzés. — 
IV. Szófiizés. — V. Stil. v • 
• Ára 1 frt. 
ü adu pest, 1877. Nyomatott az A t h e n a e u m r. társ. nyomdájában. 
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